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Projekt „Narzędzia dygitalizacji tekstów …”
Grant MNiSzW, 13.05.2009 - 12.05.2012, 118 700 zł
.






Wynikowe oprogramowanie dostępne bezpłatnie
na zasadach licencji GNU GPL.
.




wolność uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0)
wolność analizowania, jak program działa i
dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolność 2)
wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych
ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3).
http://bc.klf.uw.edu.pl/330/ 2/21
Przeglądanie zdygitalizowanych fiszek
Projekt „Narzędzia dygitalizacji tekstów …”








obsługa skanera za pomocą SANE (Fujitsu fi-6130)
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Projekt „Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych”
Projekt i jego zasoby
Przykładowe kartoteki
.






Kartoteka Słownika polszczyzny XVI w. (literackie nazwy własne













Projekt „Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych”
Kartoteka Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Pudełka z fiszkami (prawie 3 miliony fiszek)
http://bc.klf.uw.edu.pl/330/ 7/21
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Projekt „Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych”
Kartoteka Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Fiszki zdygitalizowane (ponad 600 dokumentów)
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Dokumenty jednostronicowe (np. fiszki)
w formacie DjVu („rozdzielone”, unbundled)
ewentualnie uzupełnione o hOCR,
uporządkowane alfabetycznie według wyrażeń hasłowych
ale dopuszczalne wyjątki




































































Właściciel oryginału (owner of the original version):
Domena Publiczna; Public Domain
W kwestii dalszego wykorzystania pobranej publikacji należy
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Prawne aspekty projektu RCIN
http://rcin.org.pl/dlibra/text?id=copywright-low
[…] Kopia dzieła może być wykonana wyłącznie na własny użytek
oraz dla celów edukacyjnych lub badawczych z powołaniem się
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Prawne aspekty projektu RCIN
http://rcin.org.pl/dlibra/text?id=copywright-low
[…] Kopia dzieła może być wykonana wyłącznie na własny użytek
oraz dla celów edukacyjnych lub badawczych z powołaniem się
na źródło, z którego została zrobiona.[…]
http://bc.klf.uw.edu.pl/330/ 20/21
Przeglądanie zdygitalizowanych fiszek
Uwagi końcowe
Kontakt
jsbien@uw.edu.pl
jsbien@mimuw.edu.pl
nmpt-ann@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-ann
nmpt-l@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-l
http://bc.klf.uw.edu.pl/330/ 21/21
